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PREFACE!
!
! I have lived my musical life on the outskirts of two worlds. !
!
! My formative musical experiences were always a combination of jazz and classical music: I 
would play in band and orchestra, sing in choir, before going home to play along with recordings of 
Miles Davis and Wynton Marsalis. My compositional voice is tethered more closely to my voice as 
an improviser than it is to the giants of the Euro-classical tradition, but I have never been able to find 
a real creative voice in the short forms and stylistic limiters of traditional jazz composition. 
Similarly, while I call myself a jazz trumpeter, my approach to improvisation is guided by the 
development, forms, and textures of my favorite concert music before it is guided by bop 
conventions. I am a jazz musician and a classical composer, two identities inextricably bound to one 
another. My musical personality resides between the realms of jazz and classical music, in a world 
that is deeply indebted to both but is only at home in between. !
!
! Outskirts is a project which works to fuse these two identities organically and soulfully into 
one artistic statement. It begins from the belief that the storied attempts of 1960’s-era composers to 
blend jazz musicians into the orchestra failed not because the two cannot blend, but because the 
ingredients were wrong. Jazz-classical hybrid pieces too often attempt to mix superficial styles: the 
strings “swing” or play a “walking bass;” the orchestra plays angular, atonal gestures underneath a 
blues progression or some other jazz cliche. Outskirts reflects my belief that the identity of jazz 
arises not from its colloquialisms, but from the way jazz musicians improvise. Jazz improvisation is 
music of interaction, reaction, and spontaneous changes in direction and approach. This philosophy 
is the soul of jazz, and in Outskirts I worked to blend it with the soul of concert music: intricate, 
complex structures of form, texture and color which are only possible to build through notation.!
!
! The two movements of Outskirts break free of conventions of form and style. The jazz quintet 
is an organic part of the orchestra, and improvisation is in constant dialogue with written music. 
Improvisation occurs in short bursts and extended statements, developing continuously with the 
textures of the orchestra. The written music of the ensemble lends the improvisers textural and 
motivic material, guiding their creativity as would the choices of another jazz musician. This piece 
could not exist without a talented orchestra of interpretive musicians, nor could it exist without the 
five individual creative voices of the jazz quintet. It is a piece, then, which lives on the outskirts of 
the two traditions, built on a foundation which borrows soil from both.  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INSTRUMENTATION!
!
Quintet!
Trumpet in Bb/Flugelhorn!
Tenor Saxophone/Soprano Saxophone!
Piano!
Bass!
Drum Set!
Orchestra!
Flute!
Oboe!
Clarinet in Bb!
Bassoon!
2 Horns in F!
Percussion (Marimba, Vibraphone, Crotales, Glockenspiel, Triangle, Tambourine, Low 
Tom, Bass Drum, Suspended Cymbal, Splash Cymbal)!
Strings!
!
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!
PERFORMANCE NOTES!
!
! The arrangement of the ensemble should be as follows:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! At the discretion of the conductor, the strings, winds, or piano may be amplified. The 
jazz bass should use an onstage amplifier in every performance.!
! Where only one chord change is indicated in the score, that chord change applies to 
all instruments with slash notation.!
!
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!
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Violins
!
Quintet
Violas
Cellos
Horns
Woodwinds
Basses
Percussion
Conductor
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B
?
t
43
43
43
43
83
83
83
83
43
43
43
43
Trumpet in Bb
Tenor Sax
Bass
Drum Set
Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F 1-2
Percussion
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Contrabass
Piano
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
xæ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
œæ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
q=108 Driving
q=108 Driving
Suspended Cymbal Yarn
Sticks
F
p
p
*At conductor's discretion, small rute rods may be used instead of sticks throughout.
jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
∑
∑
.X
jœ> ‰ Œ œ. œ. œ.
jœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ ‰ œ. œ.
Œ Œ œ
. œ. œ.
Jœ
j>
>
‰ Œ Œ
.˙
jœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
Œ œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ œ
. œ. œ. œ. œ.
∑
f
f
pizz.
pizz.
p
p
F
F
trembling with anticipation
trembling with anticipation
π
π
f
F
p
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. œ. Œ Œ
∑
∑
∑
Œ Œ œ. œ. ‰
∑
œ. œ. œ. œ. Œ ‰ œ. œ.
‰ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
2
∑
arco
p
to triangle
π
∑
∑
∑
∑
∑
‰ x x x
œ. œ. œ. ‰
∑
‰ œ. œ. œ.
‰ œ
. œ. œ.
∑
∑
œ. œ. œ. ‰
‰
œo œo œo œo
œ ‰ œ œ
∑
3
∑
arco
P
p
p
p
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43
43
43
43
83
83
83
83
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
√
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ
. œ. ‰ Œ
∑
Œ Œ œ. œ. œ. œ.
.˙
∑
.˙
Œ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
œ.o œ.o
‰ Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
‰ œ
. œ. œ. œ. œ. Œ
4
Œ Œ ‰ Oœ. Oœ.
Triangle
p
p
arco
π
p
P
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ> œ ‰ Œ
œ. œ. œ. œ. Œ Œ
Œ Œ ‰ œ. œ.
˙ ‰ œ
. œ.
œ+ œ+ œ+ œ+ œ+ œ+ ‰ Œ
Œ ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. jœ. ‰
Œ Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰
5
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. JOœ
. ‰ ‰ Oœ. Oœ.
p
p
pizz.
p
f
1.
F
p
p
∑
∑
‰ ‰ J
œœ>
∑ &
∑
.xæ
‰ ‰
œ> œ>
‰ œ. œ. œ.
œ. œ.
œ. œ. ‰
œ. œ. œ. ‰
‰ ‰ jœœ>
‰ ‰ Jœ>
‰ œ. œ.
œo-
œ. œ.
œ. œ. ‰
‰ ‰ jOœ
œ. ‰ œ>
6
JOœ
. ‰ ‰
Susp. Cymbal 
Triangle Beater
F
F
P
p
f
F
Í
F
p
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
(√)
’ ’œ œ œ
∑
..˙˙
Œ Œ ‰ œ œ
.
∑
jx
‰
x x x x x
Œ
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. œ. Œ ‰ œ. œ.
œ. œ. ‰ Œ Œ
œ. œ. ‰ Œ Œ
.˙ Ó .
∑
Œ œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
Oœ Oœ Oœ ‰ Œ
Œ ˙
7
Jœ> ‰ ‰ Oœ
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Eoctatonic
P
Bucket Mute
p short, excited gestures - chattering
p
p
p
p
p
p
p
pizz.
fsub.
arco
(develop 3-note motive)7
7
p
’ ’ ’
∑
∑
Œ ‰ œ
œ.
Œ
∑
Œ x x x x Œ
Œ ‰ œ œ Œ
œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ.
Œ ˙
Œ Œ œ œ œ œ œ
5
.˙ Ó .
∑
‰ ‰ Œ Œ
œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ.
‰ œ
. œ. œ. œ. œ. Œ
˙ œ œ œ œ
8
$ Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. JOœ
. ‰
(ord.)
p
p
’
∑
∑
œœ> $ œœ> ‰
∑
rœ œ> $ œ> ‰
∑
‰ ‰ œ. œ.
œ> œ. $ œ œ.
œ> œ $ œ œ
œ> œ. $ œ> œ.‰ ‰ J
∑ &
œ œ œ œ œ œ
œ $ œ ‰
œ $ œ ‰ &
Jœ. ‰ ‰
9
∑
p
f
f
f
f
F
P
Rim Clicks
F
p
F
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’ ’
∑
‰ œ œ
.
Œ Œ
∑
∑
x x x x Œ ‰ x x
œ. œ. œ. œ. Œ Œ
jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ> ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Œ Œ œ#
. œ. œ.
.˙
Œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ
œo œo œo œo
Œ Oœ jOœ ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰ œ
. œ.
10
Œ Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Œ
Emixolydian
f
Marbima Hard Yarn
p
P
P
P
p sempre stacc.
p
p
p cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
p
p
(  p ) ’ ’ ’
∑
œ œ. ‰ Œ œ#
œ# .
‰
∑
∑
x x x Œ ‰ rœ Jœ>
œ. œ. ‰ Œ œ# . œ. ‰
Œ ‰ œ. œ. œ> œ> ‰
‰ œ œ Œ œ. œ.
œ> œ>
Œ ˙
.˙
Œ Œ œ œ œ
œo œo œo
Œ ‰
œo œo
Œ Oœ jOœ ‰
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. Œ œ
. œ. œ. œ.
11
∑
Click
’ ’
∑
Œ œ œ
œ>
∑ ?
∑
Œ xæ
Œ œ. œ.
œ> œ>
‰ œ. œ. œ. œ. œ> œ>
Œ œ# . œ. œ> œ>
Jœ ‰ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ˙
‰ œ# œ œ œ œ œ
œo œo œo œo œo œo œo
‰ jOœ Oœ
‰ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. B
Jœ. ‰ Œ
12
∑
non div.
p F
f
f
f
f
f
f
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’Œ
∑
∑
œ.
$ $ œ. Œ Œ
œ. $ œ. Œ Œ
’ ’
jx
.œ œ
Œ Œ ‰ œ. œ.
Œ Œ œ. œ.
œ. œ.
∑
œ.
$ œ. Œ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
jOœ ‰ Œ Œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
œ.
$ œ. Œ Œ
13
œ. $ œ. Œ Œ
E7/C
Rim clicks and closed hi-hat
Short fragments of 16ths
Í
f
F
F
P
p
P sempre stacc.
pizz.
F
p
p
13
13
P
F sub. p
’ ’ ’
∑
‰ œ œ
.
Œ ‰ jœœ>
∑
∑
’ ’ ’
œ. œ. ‰ Œ ‰ œ> œ
‰ œ
. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ ‰ œ> œ
Œ Œ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ
Œ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ ‰
14
∑
f
ß
ß
ß
ß
P
’ ?
∑
‰ jœœ> ‰
∑
∑
’
‰ œ> œ ‰
∑
‰ œ> œ ‰
∑
∑
‰ œ> œ œ œ
‰ jœ ‰
‰ jœ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ
∑
15
∑
ß
ß
ß
ß
.œ œ
‰ Jœ# Œ
∑
∑
œ.
$ œ. ‰ Jœ#
> Œ
œ. $ œ. ‰ J
œ# > Œ
’ ’ ’.œ œ ‰ Jœ Œ
∑
∑
∑
œ.
$ œ. ‰ Jœ#
> Œ
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ.
$ œ. ‰ Jœ#
> Œ
16
œ. $ œ. Œ Œ
(ensemble)
P leggiero
F
F leggiero
play around bsn/vcl melody
pizz.
F
(  P)
(  P)
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43
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43
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
Œ œ# œ.
œ> œ œ ‰
∑
∑
Œ œ# œ. œ> œ œ ‰
∑
’ ’ ’Œ œ œ œ œ œ ‰
Œ Œ ‰ œ. œ.
∑
Œ Œ ‰ œ. œ.
Œ œ# œ. œ> œ œ ‰
∑
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ# . $ œ> Œ
17
Œ
œ# $ œ> Œ
p
p
‰ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ
∑
’‰ œ œ œ œ
œ. œ. ‰ ‰
∑
œ. œ. ‰ ‰
‰ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
18
‰ œ> œ>
’ ’.œ Û
∑
‰ . R
œœœœ# > ˙˙˙˙
œ. $ œ>
Œ Œ
œ. $ œ> Œ Œ
’ ’ ’œ $ œ Œ Œ
‰ . Rœ#> Œ Œ
‰ . Rœ> Œ Œ
‰ . Rœ
> Œ Œ
œ. $ œ>
Œ Œ
‰ . rœœ>
Œ Œ
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ
‰ . R
œœ#> ˙˙
‰ . Rœœ
> ˙˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. $ œ>
Œ Œ
19
œ. $ œ> Œ Œ
D 7(#11)
Í
Í
F
F
F
F
P
F
’ ’ ’
∑
....˙˙˙˙
∑
∑
’ ’ xæ
o
Œ œ
œ.
‰ Œ
‰ œ œ. Œ Œ
Œ ‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
..˙˙
..˙˙
‰ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ
∑
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∑
p
p
p
p
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Bb Tpt.
T. Sx.
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D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’ ’
∑
Œ œ#>
œ# .
‰ Œ
∑
∑
’xæ
o Jxæ
Œ œ#
œ# .
‰ Œ
œ. œ. œ. œ. Œ œ
. œ. ‰
Œ ‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ
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œœ> ‰ Œ
œœ Jœœ
> ‰ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ
>
‰ Œ
21
∑
f
f
pizz.
f
P
F Psub.
’ ’ ’ ’œ.
$ œ.
∑
∑
Ó œ.
$ œ. Œ Œ
Ó œ. $ œ. Œ Œ
’ ’ ’ ’Ó .œ œ Œ Œ
Ó Œ œ œ œb œ œ œ œ œ
Ó Œ œ œ œb œ œ œ œ œ
Œ œ. œ. œ. œ. $ œ. œ. œ. Œ Œ
Ó œ.
$ œ. Œ Œ
Ó Œ œ+ œ+ œ+ œ+ œ+ œ+ œ+
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œb œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ jœb Œ
Ó Œ ‰ jœb Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ> Œ
Ó œ.
$ œ. Œ Œ
22
Ó œ. $ œ. Œ Œ
P
P
arco
pizz.
P
F
F
P
P
a2
p
F
F
22
22
sempre P
sempre P ’ ’
œ# œ# œ.
∑
∑
Œ Œ œ# œ# œ.
Œ Œ Jœ#
>
‰
’ ’ ’œ œ œ
œ œ ‰ Œ Œ
œ œ ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ œ# œ# œ.
$ œ+ œ+
> Œ Œ
jœ> ‰ $ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ# œ# œ.
23
Œ Œ Jœ#
>
‰
F
f
f
F p
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Bb Cl.
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Perc.
Vln. I
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Vc.
Cb.
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’œ œ. œ> ‰
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>
&
∑
Œ ‰ J
œœœœb > œœœœ
œ œ. œ> ‰ jœ>
Œ
œ. $ œ. ‰ J
œo> œ
’ ’ ’œ œ œ
‰ jœ> œ
Œ ‰œ œ œ
œ J
œ^
Œ
Œ ‰ œ œ œ Jœ^ Œ
3
Œ ‰ œ œ œ Jœb ^ Œ
3
œ œ. œ> ‰ jœ>
Œ
Œ ‰ jœœb> Œ
œ œ œ œ œ œ œœb
^ ‰ œ œ
Œ ‰ J
œœb œœ
Œ ‰ J
œœ œœ
‰ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ
œ œ. œ> ‰ jœ>
Œ
24
œ. $ œ> ‰ Jœ
> Œ
Bbmaj7(#11)/D
π
π
f
f
f
P
ß
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
more notes, longer phrases
ß
still P
’ ’ ’
∑
....˙˙˙˙
∑
.˙
’ ’ ’
∑
∑
Œ Œ ‰ œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
..˙˙
..˙˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
25
∑
p
’ ’
∑
∑
∑ &
˙
’ ’
∑
∑
œ. œ. œ. Œ
‰ œ
. œ. œ. œ. ‰
∑
œ œ œ œ œ œ œ
˙˙
˙˙
œ œ œ œ œ œ œ
∑
26
∑
p
’
‰ ‰ œ œ#
‰ ‰ œ œb
‰ ‰ œ œb
.œ
’‰ ‰ œ œ
‰ ‰ œ œ#
‰ ‰ œ œ#
‰ ‰ œ œ#
‰ ‰ œ œ#
‰ œ>Œ .
œ œ œ œ œ#
..œœ
..œœ
œ œ ‰ œ œ#
∑
27
∑
F
P
P
P
P
mysterious
mysterious
mysterious
mysterious
p
p
π
’.Û Û Û Û
.œ> œ> œ œ> œ
.œ> œ> ˙
.œ> œ> œ œ> œ
.>˙
’ ’ ’.œ œ ˙
>˙ œ œ>
.œ> œ> ˙
.˙
.œ .œ>
.>˙Œ ‰ Jœ>
œ
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ ‰ œ œ
..˙˙
..˙˙
.œ> œ> œ œ œ œ œ œ
.œ> Jœ> œ
28
∑
A 7( b 9) Bbmaj7(#11)/D
P
pizz.
f
f
π
F
F
patterns become more active...
F
F
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&V
&
&
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
.œ .œ>
’ ’ ’
œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
.˙
˙ ‰ œ. œ.
.˙
.˙ .˙
$ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ J
œœ œœ
..œœ Jœœb œœ
œ œ œ œ ‰ Jœ œ
∑
29
∑
sub.
sub.
sub.
p
p
p
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
’ ’ ’
.˙
∑
∑ ?
.˙
’ ’ ’
Œ œ. œ. œ. œ. $ œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
jœ ‰ Œ Œ.˙
$ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
30
∑
F cresc.
F cresc.
F cresc.
cresc.
’ ’ ’
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ œ> œ. œb>
.œ .œ
’ ’ ’
Œ œ. œ. œ. ‰ œ
œ.
œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
Œ Œ œ> œ. œb>
Œ Œ Œ
.˙
$ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..˙˙
..˙˙
.˙
Œ Œ œ œ. œb>
31
Œ Œ Jœ
>
‰
f
F cresc.
F cresc.
p
arco
’ ’ ’
∑
∑
‰ œ> œ œ œ ‰ œ œ œ
.˙b
’ ’ ’
‰ œ. œ.
œ> œ œ. œ. ‰
œ. œ.
œ. œ. œ. ‰ œ> œ. ‰ œ> œ.
œ
> œ œ. œ. Œ
œ. œ. œ.
‰ œ> œ œ œ ‰ œ œ œ
Œ Œ œb.˙
$ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..˙˙
..˙˙
.˙
‰ œ> œ œ œ ‰ œ œ œ
32
‰ Jœ
>
Œ Jœ
>
‰
P
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
83
83
83
83
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
√
’ ’ ’
∑
∑ ?
œ> œ œ œ> œ# . $. œb ‰ œ œ
.˙
’ ’ ’
‰ œ. œ.
œ. œ.
‰
œ. œ.
‰
œ> œ.
œ
>
œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ> œ œ. œ. œ. ‰ œ œ
œ> œ œ œ> œ# . $. œb ‰ œ œ
.˙ .˙
$ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..˙˙
..˙˙
.˙
œ> œ œ œ> œ# . $. œb ‰ œ œ
33
Jœ> ‰ Œ Œ
’
∑
‰ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ Û Û Û Û
‰
œ> œ> œ> œ>
œ œ œ œ œ œ#>
œ œ œ œ œb> œ>
œ œb œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
..œœ
..œœ
.œ
œ œb œ œ œ œ
34
œ œb œ œ œ œ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Fill
f
∑
’ ’ ’
jœ#>
‰ Œ Œ
jœ#>
‰ Œ Œ
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
jœ#>
‰ Œ Œ
Jœ#
j> ‰ Œ Œ
jœ#>
‰ Œ Œ ÷
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
jœ#>
‰ Œ Œ
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
jœ#>
‰ Œ Œ
35
jœ#> ‰ Œ Œ
C#octatonic
C#octatonic
ƒ
solo - strong and rhythmic,
with a dark, bluesy sound
f
electric, 16th-driven time
play mostly around C#
fragments and artics.; not too many long notes
to Splash Cymbal
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
heavier and more driving
ƒ
to Open
f
f
fP
35
35
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&V
?
?
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
B
?
t
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
36
∑
∑
’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
37
∑
Splash Cymbal Sticks
∑
’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’‰
$ r5>
‰ $ R
œ>
Œ Œ
‰ $ Rœ> Œ Œ
‰ $ Rœb> Œ Œ
‰ $ R
œb>
Œ Œ
..œœb œœ> Œ Œ
œ>+ œ>+ œ>+ œ>+ Œ Œ
œ# œ œ œ>
‰ œ œ œ œ œ œ
‰ $ R
œ>
Œ Œ
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
‰ $ R
œb>
‰ œ# œ œ œ œ œ
38
∑
Foctatonic
Foctatonic
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ F heavier and more driving
ch.
ƒπ
f(    )
(orch.)
P
∑
’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
∑
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
39
∑
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&V
?
?
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
B
?
t
85
85
85
85
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
’ ’ œ œ# œ œ
∑
∑
’ ’ œ œ# œ œ
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
40
Œ Œ œ œ# œ œ
f
(bass/cello)
(bass/cello)
∑
’ ’jœ#>
‰
∑
∑
’ ’jœ#> ‰
’ ’ ’
‰. R
œ> .œ œ œ#>
‰ . Rœ> .œ œ œ#>
‰ . Rœ> .œ œ œ#>
‰ . Rœ
> .œ œ œ#>
∑
‰ . Rœ> ˙
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ#> œ# . œ ‰ œ œ œ œ œ œ
41
jœ#> ‰ Œ Œ
C#octatonic
C#octatonic
f
f
f
f
P
ƒ
dialogue with woodwinds
fF
fF
41
41
fill more of the space
∑
’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
.˙
∑ ?
∑
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ
œ#
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œb œ#
œ# œ œ ‰ œ œ ‰ œ# œ#
œ# œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
42
∑
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&V
?
?
t
÷
&
&
&
?
?
÷
&
&
B
?
t
85
85
85
85
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
œ> œ# œ# œn> œ# œ œ> œ# œn œ
∑
∑
.œ#> .œ> œ
> œ>
.Û
> .Û
>
Û
>
Û
>
.Jœ $ ‰ Œ
.Jœ $ ‰ Œ
.Jœ $ ‰ Œ
.Jœ $ ‰ Œ
.œ#> .œ> œ œ
∑
œ> œ# œ# œn> œ# œ œ> œ# œn œ
œn> œ œ# œ> œ# œ œ> œ œn œ
œ> œ# œ# œn> œ# œ œ> œ œn œ
œ> œ# $ œ> œ# œ œ> œ œn œ
43
.œ#> .œ> œ œ
arco
(ensemble)
f
a2
f
f
f
f
f
f
f
∑
’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
Œ œ
.œ œ œ>
Œ œ .œ œ œ>
Œ œ .œ œ œ>
Œ œ
.œ œ œ>
jœ#> ‰ Œ Œ
∑
jœ#>
‰ Œ Œ
jœ#>
‰ Œ Œ
œ#> œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ#> œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ
44
jœ#> ‰ Œ Œ
C#octatonic
C#octatonic
sub.
sub.
F
F
dialogue with woodwinds
f
f
f
f
Fsub.
Fsub.
∑
’ ’ ’
∑ &
∑ &
’ ’ ’
’ ’ ’
œ œ œ> œ œ#> œ
œ œ œ> œ œ#> œ
œ œ œ> œ œ#> œ
œ œ œ> œ œ#> œ
∑
‰ Jœ œ œ œ
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
45
∑
P
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&V
&
&
t
÷
&
&
&
?
?
÷
&
&
B
?
t
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
’ ’ ’
.œ> œ> ˙
.œ> œ> ˙
’ ’ ’
’ ’ ’
œ˘ œ# œ> ˙
œ˘ œ# œ> ˙
œfl œ# œ> ˙
œ˘ œ# œ> ˙
∑
Œ Œ œæ
Œ ˙
Œ ˙˙
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
46
∑
p
p
f
∑
’ ’ ’
∑
∑ ?
’ ’ ’
’ ’ ’
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
∑ &
æ˙ Jœæ> ‰
˙ Jœ> ‰
˙˙ Jœœ
> ‰
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
47
∑
ƒ
ƒ
f
Open
ch.
’ ’ ’
∑
∑
Œ Œ œ> œ ‰
.œ œ ‰ Jœ .œb œ
’ ’ ’
∑
∑
Œ Œ
œ> œ
‰
Œ Œ œ> œ ‰
..˙˙b
∑
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
Jœn
> ‰ Œ Œ
Œ Œ œ> œ ‰
48
∑
A 7( b 9)
A 7( b 9)
P
P
f
P
f
cresc.
cresc.
f
f take over energy from sax/dialogue with woodwinds
π
f sub.P
f
48
48
not too much - under winds
suggested pattern ad lib.
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
B
?
t
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’ ’
∑
∑
Œ ‰ œ œ œb> œ œ œ#>
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
Œ ‰
œ œ œb> œ œ œ#>
Œ ‰ œ œ œb> œ œ œ#>
..˙˙
∑
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ œ œ œb> œ œ œ#>
49
∑
’ ’ ’
∑
∑
$ œ œ
> ˙
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
$ œ œ> ˙
$ œ œ
> ˙
..˙˙
∑
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
∑
$ œ œ
> ˙
50
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
œ Œ Œ
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
œ jœ ‰ œ œb œ œ# œ œ
6
œ Jœ ‰ ‰ œ# œ œ
3
˙˙ jœœ ‰
∑
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ œb œ# œ œ
5
œ Jœ ‰ Œ
51
∑
A 7( b 9)
f
F
(tenor sax)
F
∑
’ ’Û Û Û
œ> œ. œœœbn >
˙˙˙
∑
’ ’ ’
’ ’ ’5 5 5 Œ Œ
∑
∑
œ> œ $ œb> ˙
œ> œ $ œn> ˙
œ> $ œœnb>
˙˙
∑
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ $ œb> ‰ œ œ œ œ œ
∑
52
∑
F 7(# 9)
F 7(# 9)
F
F
Í
Í
cresc.
F cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
f
p
f
f
cresc. poco a poco
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
B
?
t
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
’ ’ ’
‰. R
œœ> ˙˙
∑
’ ’ ’
’ ’ ’‰ $
r5 Œ Œ
‰ . Rœ> ˙
‰ . Rœ> ˙
.˙
.˙
..˙˙
∑
œ# œ œ œn> $ œb œ œb œb œn œ
œn œ œ œ>
$ œb œ œb œb œn œ
œ œ œ œ> ˙
‰ $ Rœ> ˙
53
∑
f
f
Í
Í
cresc.
Í
∑
’ ’ ’
..˙˙
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
∑
œ œb œb œn $ œb œ œ œb œn œn
œ œb œb œn $ œb œ œ œb œn œn
.˙
.˙
54
Œ Œ Œ
∑
’ ’ ’
∑
∑
.œ> œb> œ œ> œ# œ œb œb
’ ’ ’.œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ ‰ œ œ œ œ# œ
5
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
6
˙ œ œ œ œ œ# œ
6
.œ> œb> œ œ> œ œ œ œ œ# œ
6
jœœ
‰ ‰
œ œ œ œ œ# œ‰ Œ Œ
∑ &
œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
> œ œ œ# œ
5
œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
> œ œ œ# œ
5
œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ# œ
5
œ Jœ ‰ œ œ œ œ# œ
5
55
.œ> œb> œ œ> œ# œ œb œb
F
F
F
F
F
F
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
87
87
87
87
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
Jœ
>
‰ Œ Œ
Jœ#> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
.œ> œ ˙#
.œ œ ˙#œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ> œ ˙#
.œ> œ ˙#
œ œœ. œœ. œœ. $ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
.œ> œ ˙#
56
œ> œ œ œ> Œ Œ
G 7(#11)
f
Marbima Hard Yarn
f driving
f
f
f
f
f
f
f
f
driving
f
f strong time, but behind ensemble
more ride cymbal
f
56
56
a heavier, funky groove
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
˙ œ# .œ
˙ œ# .œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ# .œ
˙ œ# .œ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
˙ œ# .œ
57
œ> œ œ œ œ> $ œ˘ Œ
Œ Œ .œ#> œ>
Œ Œ .œ#
> œ>
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’Œ Œ .œ œ
∑
∑
∑
.œ> œ> œ œ> œ
.œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
$ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ> œ> œ œ> œ
.œ> œ> œ œ> œ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
.œ> œ> œ œ> œ
58
‰ œ œ œ œ œ Œ
f
f
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&V
&
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
87
87
87
87
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
œ œ œ> œ œ œ œ .œ> .œ>
œ œ œ> œ œ œ œ .œ> .œ>
∑
’ ’ .œ> .œ>
’ ’ ’œ œ œ œ œ œ œ .œ .œ
∑
Œ Œ ‰ ‰ œ œ œ# œ
∑
˙ œ ‰
.œ
‰ .œ> .œ>œ œ œ œ œ œ œ .œ> .
œ
>
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ> œœ>
$ œœ> œœ>
$
œ Jœ ‰ œ. œ œ œ œ œ# œ
3
3
œ jœ ‰ ‰ ‰ œ œ# œ
3
œœ. œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ> œœ> $ œœ> œœ> $
œ Jœ ‰ œ. œ œ œ œ œ# œ
3 3
59
‰ œ œ œ œ œ .œ> .œ>
f
f
f
f
˙# jœ ‰
˙# Jœ ‰
Œ Œ œœ œœ
œœ Û>
’ ’ ’
’ ’ ’œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ
œ>
.œ> œ> œ œ> œ
Œ Œ œ œ œ œ>
Œ Œ œ œ œ œ
>
.œ œ œ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œœ> œœ œœ œœ
$ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ> œ> œ œ> œ
.œ> œ> œ œ> œ
œœ> œœ. œœ. œœ. $ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
.œ> œ> œ œ> œ
60
œ> œ œ œ Œ ‰ œ œ
G 7(#11)
G 7(#11)
f
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
.|
’ ’ ’
’ ’ ’.˙
˙ Jœ ‰
Jœ ‰ œ> .œ .œ> œ
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
œ œ .œ .œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ> .œ
.œ> œ
Jœ ‰ œ> .œ
.œ> œ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Jœ ‰ œ> .œ .œ
> œ
61
œ> œ œ œ Jœ> ‰ Œ
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
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Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
.œ œ œ œ œ œ œ œ#
.œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’.œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ œ .œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
˙ œ .œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
$ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ œ œ œ œ
6
˙ œ œ œ œ œ œ
6
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
˙ œ œ œ œ œ œ
6
62
œ> œ œ ‰ œ œ œ œ œ>
F
F
f
œ œ œb .œ œ# .œ œ
œ œ œb .œ œ# .œ œ
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’œ œ œ .œ œ .œ œ
∑
˙# œ
œ œ œb .œ œ# .œ œ
∑
˙# œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙# œ
˙# œ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
˙# œ
63
Œ œ> œ œ œ> œ œ
.œ> œ œ œ> .œ œ
.œ> œ œ œ> .œ œ#
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’.œ œ œ œ .œ œ
Œ Œ ‰ œ œ œ
3
Jœ> ‰ Œ ‰ œ œ œ
3
œ jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ ‰ ‰ œ œ œ
3
..œœ# œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
$
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
64
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ
F maj7(#5)
f
f
f
f
piu
piu
piu
piu
piu
f
f
f
f
f
but supporting tpt/sax
but supporting tpt/sax
but supporting tpt/sax
but supporting tpt/sax
but supporting tpt/sax
f
f
ƒ
ƒ
64
64
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B
?
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
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˙# ‰ œ œ
œ œ ‰ œ œ
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’˙ ‰ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
6 6 6
œ# œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
6 6 6
œ œ œ œ# œ œ> œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
5 6 6
œ œ# œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
6 6 6
..œœ# œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
$
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
$ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
65
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
F
F
.œb> œ œ œ œ#
> œ œ œ œ
.œ> œ œ œ œb> œ œ.
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ œ œb œ# œ
œ œ
7
˙ ‰ œ œ œ
3
œ# Œ œ œb œ# œ œ œ
6
˙ ‰ œ œ œ
3
..œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
$
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œb œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
66
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
F
F
F
F
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
œ> .œ œ œ œ œ .œ# œ
3
œ œ# œ
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’œ .œ Œ Œ
œ> œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œb œ# œ
œ œ œ
5 7
œ> œ ‰ ‰ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ
3
6
œ> .œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ3
5
œ> .œ .œ œ œ# œ œ œ
..œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
$
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œb œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
67
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
’ ’ ’œ
.>˙
.|
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
œ> œ>
‰ Œ ‰
rœ J
œ>
Jœ^ ‰ ‰ œ> œ> œ> œ> œ˘
˙ Jœ ‰
.>˙
..œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ ‰
œ> œ> œ> œ> œ>
œ œ œ œ
$
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
$ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
68
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ
F maj7(#5)
F maj7(#5)
short phrases - dialogue with ten.
wide voicing!
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
piu f
f
f
ƒ
ƒ
more intense
more intense
add lower, agressive sounds
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
Œ œ œ# œ
œ œ^
Œ
‰ œ#
> œ Œ œ œ œ
œ> œ> ‰ ‰ œ œ œ œ œ> œ#
.˙
..œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œ#
> œ ‰ J
œœ^ œ œ œ>
œ œ œ œ
$
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
$ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
69
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ
F maj7(#5)
short phrases - dialogue with tpt.
rearticulate chord
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
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85
85
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
Œ
œ> œ>
‰ ‰
œ> œ>
œ> œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ> œ>
‰ œ œ œ œ œ#
> œ> ‰ œ œ œ œ œ
> œ>
œ œ œ œ ‰ œ> œ> ‰ œ# œ
..œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ#
> œ> ‰ œ œ œ
> œ>
œ œ œ œ
$
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
$ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
70
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
$
œ> œ> œ>
Œ œ œ œ œ œ# œ
6
$ œ> œ> œ> ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ
3
7
$ œ#
> œ> œ> Œ œ œ# œ œ œ
5
œ# œ œ^ ‰ jœ
^ ‰ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
$ œœ#
> œœ> œœ> ‰ œœœ> œœœ œœœ œœœ œœœ^
œ œ œ œ
$
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ $ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
$ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
71
œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ
F
F
F
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
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.œ œ
.œ œ
∑
∑
.œ> .œ> œ> œ
.Û .Û Û Û
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ> .œ> œ> œ
.œ .œ œ œ
.œ .œ œ œ
‰ ‰ œ# œ œ> œ œ> œ
œ> œ œ œ> œ# œ
œ> œ œ œ
œ> œ œ œ> œ# œ
œ> œ œ œ
œ> œ œ œ> œ# œ
œ> œ œ
..œœ> .œ> œ> œ
72
.œ> .œ> œ> œ
f
f
f
f
P
P
P
P
.œ œ
.œ œ
∑
∑
.œ#> .œ>
œ> œ
.Û .Û Û Û Û
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ#> .œ> œ> œ
œ
.œ .œ œ œ.œ# .œ œ œ
œ#> œ œ œ> œ œ œ> œ
œ#> œ œ œ> œ œ œ> œ œ# œ
œ#> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ#> œ œ œ> œ œ œ> œ œ# œ
.œ#> .œ>
œ> œ œ
73
.œ#> .œ>
œ> œ œ
ƒ
ƒ
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Bb Tpt.
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
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Hn.1-2
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
œ .œ œ œœ#b˙˙˙# œœ
˙˙˙ œœœ
∑
.|
Jœ
>
‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ#> ‰ Œ Œ
jœ#> ‰ Œ Œ
jœœ> ‰ Œ Œ
jœœ> ‰ Œ Œ
.o˙
.˙#>
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ#> ‰ Œ Œ
74
Jœ#> ‰ Œ Œ
ƒ
F espress.
Solo
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f p
(as written, right in time)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
74
74
∑
∑
..˙˙ ..˙˙
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.o˙
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
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∑
π
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ...œœœ# ..œœb
...œœœ ...œœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo Jœ
o
‰ Œ
∑
∑
∑
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∑
π
∑
∑
...˙˙˙#
...˙˙˙b
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
77
∑
A 7( b 9)/F
P
solo fills - cascading from the top of range
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
’ ’ ’
Œ Xæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ÷
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ# œ
5
∑
∑
∑
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∑
F
∑
∑
∑
∑
’ ’Œ
x> .x x x>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> .œ œ œ#>
œ#> .œ œ œb>
œ> .œ œ œ>
œ> .œ œ œ>
79
>˙ œ>
A 7( b 9)/G
f
f
f
f
f
P
F
79
79
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
80
˙ Jœ ‰
fill on ride
P
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
.|
x> x x x> x x
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ
œ#> œ œ œ> œ œ
œ> œ œb .œ>
œ> œ œb œ> œ œn
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.œ> .œ>
f
f
f
f
f
F
∑
∑
∑
∑
’ ’Œ
’ ’.x x
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ#> œ> ˙
.œb> œ> ˙
.œn> œ> ˙
.œ> œ#> ˙
82
.œ> œ#> ˙
A 7( b 9)/C#sim.
P
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D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
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Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
’ ’
’ ’
Œ œ œ œ œ# œ
œ œ
7
Œ ‰ œ# œ œ œ
Œ œ œ œ œ
∑
∑
∑ &
œ œ
œ œ
œ œ
˙
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˙
œ> œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
.œ .œ
.x .x
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
.œ> .œ#>
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œæ .œ#æ
.œ#æ .œæ
.œæ ..œœbæ
œ> œ#
œ œ> œ œb
84
.œ> .œ>
pizz.
pizz.
f
f
f
f
f
Harmon Mute No Stem
Glockenspiel Hard Plastic
F
F
f
f
f
f
F
1.
F
f
sparkling
œ#> œ œ œb> œ œb
∑
∑
∑
.œ .œn
.x .x
œ#> œ œ œb> œ œb
œ#> œ œ œb> œ œb
œ#> œ œ œb> œ œb
.œ> .œb>
œ# œ œ œb œ œb
.œ# .œb
.œæ œb œ œb
..œœæ .œ# æ
.œæ ..œœ## æ
œ> œ
œ œn> œ# œ#
85
.œ> .œn>
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œ œ œ> œ jœ ‰
∑
Œ Œ
œœ>
∑
.œ# œ œ œ#>
.x> x> x Û>
Jœ. ‰ Œ ‰
œ> œ œ# œ
Jœ. ‰ Œ ‰ œ#
> œ œ œ
jœ. ‰ Œ ‰
œ> œ# œ œ
Jœ# . ‰ Œ ‰ œ
> œ œ
3
.œ. œ> ˙
˙ ‰
œ#> œ œ
3
œ. œ œœ> œœ œ
æ>
œ. œ œn> œ œæ>
.œ. œ> œ œn æ>
.œ# . œœb> œœ œæ>
86
.œ# . œ> œ œ# æ>
arco
arco
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
86
86
a heavier sound
piuF
Œ .œ> œ> œ
Œ .œ> œ> œ
..˙˙
∑
.˙
.|
.˙
.˙#
.œ#> œ> ˙
.œ> œ> ˙
Œ ˙˙
>
.˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
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.æ˙
F
f
P
P
P
P
letting up...
letting up...
P
p
to Brushes
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.˙
.˙
∑
∑
∑
Œ Œ xæ
.˙
˙ Jœ ‰
.˙
˙ Jœ ‰
..˙˙
∑
.æ˙
.˙
.˙
.˙#
88
.˙#
p
p
p
Brushes
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
.Xæ
.˙
∑
œ jœ ‰ Œ
∑
jœœ ‰ Œ Œ
∑
.œ .œ
.˙
.˙
..˙˙b
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.˙
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
Œ Œ œ
∑
∑
∑
’ ’ ’
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ
œ
∑
∑
rœ
..˙˙>
.˙
.˙
.˙
..˙˙#
90
.˙
p
P
delicate, spacey time
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œ> œ# œ# œ
œ#> œ# œ# œ œ œ œ œ
œ> œ# œ# œ œ#> œ# œ# œ œ œ œ œ
..œœ## > ..œœ#>
.œ> .œ>
.œb> .œb>
.œb> .œb>
.œ#> ..œœ>
..œœ#> ..œœ#>
131
.œ> .œ#>
piu mosso
piu mosso
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F cresc.
Splash Cymbal Sticks
f
131
131
aggressive hits
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&V
&
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
B
?
t
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
.œ> .œb>
.œ> .œb>
..œœ> ..œœbb>
.œ#> .œ>
.Û> .Û>
œb> œb œb œb œb œ œn> œb œb
> œ œ œ
œb> œb œb œb
œb œ œn> œb œb> œ œ œ
œb> œb œb œb
œb œ œn> œb œb> œ œ œ
œb> œb œb œb œb œ œn> œb œb
> œ œ œ
..œœ> ..œœbb >
.œ> .œ>
.œ> .œb>
.œ> .œb>
.œn> .œb>
..œœ## >
..œœ#>
132
.œ#> .œ>
.œ#> .œn>
.œb> .œ>
..œœ##> ..œœ>
.œ> .œb>
.Û> .Û>
œ#> œ# œ œ œ œ# œ> œ œn œn œ œn
œ#> œ# œ œ œ œ#
œ> œ œn œn œ œn
œ#> œ# œ œ œ œ#
œ> œ œn œn œ œn
œ#> œ# œ œ œ œ# œ> œ œn œn œ œn
..œœ#b > ..œœn>
.œ> .œ>
.œ#> .œ>
.œ#> .œn>
.œb> .œ>
..œœ#> ..œœb>
133
.œ> .œb>
œ> œ>
œ> œ>
œœnn> œœ>
œ#> œ
>
Û> Û>
œ> œ œ œ œ#> œ œ œ œ
5
œ> œ œ œ œ#
> œ œ œ œ
5
œ> œ œ œ œ#
> œ œ œ œ
5
œ> œ œ œ œ#> œ œ œ œ
5
œœ> œœ>
œ> œ>
œn> œ>
œ> œ>
œ> œ>
œœ#> œœ>
134
œ#> œ
>
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&V
&
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
B
?
t
43
43
43
43
42
42
42
42
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
jœ> ‰
.œ> œ#> œ œ>
œ> $ $ œ#> ˙
J
œœ> ‰ Œ Œ
.œ> œ> ˙
’ ’Û Û Û Û>
.œ œ œ œ
J
œ^
‰ Œ Œ
Jœ^ ‰ >˙
Jœ^ ‰ .œ> œ#
> œ
Jœ^ ‰ Œ ‰ Jœ
>
œ œ œ œ#
> ˙J ‰ .œ> œ# œ
œ
>
Jœ> ‰ .œ> œ> œ œ>
œ> œ> œ> œ#> ˙
œ> œ> œ> œœ> ˙˙
.œ> œœ> ˙˙
.œ> œœ#> ˙˙
135
.œ> œ> ˙
f
ch.
f
ƒ
.˙
.˙
∑
.˙
’ ’ ’œ œ
‰ J
œ> ˙
.˙
.˙
.˙
œ œ
>
˙.˙
œ œ>æ æ˙
˙ ‰ œ œ
˙˙ ‰ œ œ
..˙˙
..˙˙
136
˙ œæ>
Í
Fill
ƒ
f
f
F
˙
˙
∑
˙
’ ’
.œ
‰
˙
˙
˙
˙˙
æ˙
œ# œ œ œ œ
œ œ œ#>
œ# œ œ œ œ
œ œ œ#>
˙˙
˙˙
137
æ˙
ch.
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
B
?
t
43
43
43
43
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
42
42
42
42
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
Jx^ ‰ Œ
œ> œ œ œ œ# œb œ> œ œ œ œ œ œ#
6 7
œb> œb œ œ œb œb œb> œn œb œb œ œ œb
6
7
œ> œ œ œ œb œ œ> œ œ œ œ# œ œ
6
7
œ#> œ# œ# œ œb œ œ> œ œ# œ# œ œ œb
6
7
Jœœ#
> ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
Jœœ#
^ ‰ Œ
138
Jœ^ ‰ Œ
Break
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
∑
∑
’ ’ ’
œ> $ œ
^ Œ Œ
œ> $ œ^ Œ Œ
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
.œ œ Œ œ
∑
∑
∑
œ
^ $ œ
^ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ
^ $ œ
^ Œ Œ
139
œ
^ $ œ
^ Œ Œ
q=108 Driving
q=108 Driving
P
Solo
angular, groovy lines in mid register
no comping
F octatonic-ish
P but edgy (suggested pattern)
to Vibraphone
f
f
pizz.
pizz.
1st X Only
1st X Only
1st X Only
ƒ
f
∑
∑
’ ’ ’
∑
∑
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
o
.œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
140
∑
∑
∑
’ ’ ’
œ> $ œ
^ Œ Œ
œ> $ œ^ Œ Œ
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
141
∑
dim. 2nd X
∑
∑
’ ’
Œ .œb œb
Œ .œb œb
’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
142
∑
4x
4x
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
B
?
t
43
43
43
43
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
œ> $ œ
^ Œ Œ
’ ’œ> $ œ^
’ ’ ’
∑
∑
∑
œ> $ œ>
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ> œ> Œ Œ
143
.œ> œ> Œ Œ
Bb7(# 9)/F
f
pizz.
f
f
pizz.
still leaving lots of space
more ad lib., keep same bass hits
lots of hi-hat
p
∑
∑
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
144
∑
∑
∑
’ ’ ’
œ> $ œ
^ Œ Œ
’ ’œ> $ œ^
’ ’ ’
∑
∑
∑
œ> $ œ>
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ> œ> Œ Œ
145
.œ> œ> Œ Œ
∑
∑
’ ’
Œ .œb œb
’ .œb œb
’ ’
∑
∑
∑
Œ .œb> œb
∑
∑ &
∑
∑
∑
Œ jœb> ‰
146
Œ Jœb> ‰
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
43
43
43
43
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
jœ
^ Œ Œ
’ ’œ> $ œ^
’ ’ ’
∑
∑
‰ $ rœ> ˙
œ> $ œ>
Œ Œ
∑
‰ $ rœ> è
∑
‰ $ rœ> ˙
∑
.œ> œ> Œ Œ
147
.œ> œ> Œ Œ
p
f
f
pizz.
left hand comps - not too much
p
sul G
f
pizz.
Vibraphone Hard Yarn
f
F octatonic-ish
147
147
stay underneath orchestra
fill more space, work towards a full groove
∑
∑
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
148
∑
∑
∑
’ ’ ’
∑
’ ’œ> $ œ^
’ ’ ’
∑
∑
.˙
œ> $ œ>
Œ Œ
∑
∑
∑
.˙
∑
.œ> œ> Œ Œ
149
.œ> œ> Œ Œ
∑
∑
’ ’
∑
’ .œb œb
’ ’
∑
∑
œ .œ œ
Œ .œb> œb
∑
∑
∑
œ .œ œ
∑
Œ jœb> ‰
150
Œ Jœb> ‰
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
43
43
43
43
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
∑
’ ’œ> $ œ^
’ ’ ’
∑
∑
.˙#>
œ> $ œ>
Œ Œ
∑
.˙#>
.˙#>
∑
.˙#>
∑
.œ> œ> Œ Œ
151
.œ> œ> Œ Œ
f
f
pizz.
f
ƒ
f
pizz.
Harmon Mute No Stem
f
p
Œ ‰ œ# œ .œb> œn>
∑
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
Œ ‰ œ# œ .œb> œn>
Œ ‰ œ# œ œb>
.˙
∑
Œ Œ œb +.˙
Œ ‰ œ# œ .œb> œn>
∑
.˙
Œ Œ œn>
∑
152
∑
Con sord.
F
P
P
P
p
P1.
œ œn> ˙
∑
’ ’ ’
∑
’ ’œ> $ œ^
’ ’ ’
.˙
.˙
.˙
œ> $ œ>
Œ Œ
.+˙ .˙
œ œn> ˙
∑
.˙
.˙
.œ> œ> Œ Œ
153
.œ> œ> Œ Œ
˙
∑
’ ’
∑
’ .œb œb
’ ’
˙
˙
˙
Œ .œb> œb
+˙
˙
˙
∑
˙
˙
Œ jœb> ‰
154
Œ Jœb> ‰
f
f
f
f
f
f
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
43
43
43
43
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
.œb> œ>
Œ Œ
’ ’.œb> œ>
’ ’ ’
∑
∑
∑
.œ> œ> Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œb> œ> Œ Œ
155
.œb> œ> Œ Œ
Bboctatonic
Bboctatonic
more active now
P
∑
∑
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
156
∑
∑
∑
’ ’ ’
.œb> œ>
Œ Œ
’ ’.œb> œ>
’ ’ ’
∑
∑
∑
.œ> œ> Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œb> œ> Œ Œ
157
.œb> œ> Œ Œ
∑
∑
’ ’
Œ .œb> œb
’ .œb> œb
’ ’
∑
∑
∑
Œ .œ> œb
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œb> œb
158
Œ .œb> œb
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
43
43
43
43
44
44
44
44
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
.œ> œ>
Œ Œ
’ ’.œ> œ>
’ ’ ’
∑
∑
∑
.œ> œ>
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ> œ> Œ Œ
159
.œ> œ> Œ Œ
Goctatonic
Goctatonic
∑
∑
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
160
∑
∑
∑
’ ’ ’
.œn> œ>
Œ Œ
’ ’.œn> œ>
’ ’ ’
∑
∑
∑
.œ#> œ> Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ> œ> Œ Œ
161
.œ> œ> Œ Œ
E7(# 9)/B
E7(# 9)/B
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&V
&
?
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
B
?
t
44
44
44
44
43
43
43
43
Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
.Û Û Û Û Û .Û .Û Û
Ó Œ .œb> œb
.œb> œ> œ œ> œ .œ> .œb> œb>
’ ’ ’ ’.5 5 5 5 5 .5 .5 5
∑
∑
∑
.œb> œ> œ œ#> œ .œ> .œb> œb>
∑
∑
∑
∑
∑ &
.œb> œ> œ œ> œ .œ> .œb> œb>
162
.œb> œ> œ œ> œ .œ> .œb> œb>
Eb5 D5 B5 A5 Ab5 Gb5
arco
p
p
p
strong hits
∑
∑
’ ’ ’
.œ> œ>
Œ Œ
’ ’.œ> œ>
’ ’ ’.5 5 Œ Œ
∑
∑
∑
.œ> œ>
Œ Œ
∑
∑
‰ . R
œb œ Jœ
>
‰
‰ . R
œb œ Jœ
>
‰
‰ . Rœo œo Jœo> ‰
.œ> œ> Œ Œ
163
.œ> œ> Œ Œ
Foctatonic
p
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
Senza sord.
f
F
heavier
heavier
P
P
F
F heavier
163
163
dry sounds only!
full groove
∑
∑ &
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
’ ’ ’Œ Œ ‰
j5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ J
œb>
Œ Œ ‰ Jœb
>
Œ Œ ‰ Jœ>
Œ Œ ‰ J
œb>
164
∑
f
f
f
f
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&&
&
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
&
?
t
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
j5 ‰ %
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ
‰
˙
Jœ ‰ ˙n
Jœ ‰ ˙b
Jœ ‰ ˙b
165
∑
p
p
p
p
∑
$ œ œ œb> œ
$ œ œ œb> œ
’ .œb> œb
’ ’$ 5 5 5 5
$ œ œ œb> œ
∑
∑
Œ .œb> œb
∑
$ œ œ œ# œ
Jœ
>
‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
166
Œ .œb> œb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P
f
ƒ
arco
(W.W.)
f
serpentine
serpentine
serpentine
Soprano Sax
F
Œ Œ œ#> .œ
.œ Jœ. œ#> .œ
’ ’ ’
’ ’.œ> œ>
’ ’ ’.5
j5 5 .5
.œ Jœ. œ#> .œ
∑
∑
.œ œ Œ Œ
∑
œ Jœ ‰ œ# .œ
∑
∑
∑
∑ B
167
.œ> œ> Œ Œ
f
(harmon mute) .˙
.˙
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’‰
j5 ‰ j5 5
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
‰ J
œbä
‰ J
œb œ
‰ Jœ
ä
‰ Jœn œ
‰ Jœbä ‰ Jœb œ
‰ J
œä
‰ Jœb œ
168
∑
f
f
f
p
p
p
f p
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&&
&
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
&
B
t
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
.˙
.˙
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’‰
. r5 5 j5 ‰
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœ œ Jœ
>
‰
‰ . Rœb œ Jœ> ‰
‰ . Rœb œ Jœ> ‰
‰ . Rœ œ Jœ
>
‰
169
∑
p
p
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
∑
‰ œn> œb œb œ œ œb
>
‰ œn
> œb œb œ œ
œb>
’ ’
’ ’
‰ œn> œb œb œ œ œb
>
‰ œn> œb jœb . ‰
Œ œb œ œ œb
>
Œ .œb> œb
∑
‰ œn . œb . œb . œ. œ. œb
.
∑
∑
∑
∑
170
Œ .œb> œb
f
f
f
(W.W.)
f
F
P
‰ Jœ#> ˙
$ œ œ> ˙
’ ’ ’
’ ’.œ> œ>
’ ’ ’Œ Œ ‰ 5 5
$ œ œ> ˙
∑
∑
.œ> œ>
Œ Œ
∑
‰ Jœ> ˙
Œ Œ ‰
œb> œ>
Œ Œ ‰ œ> œ>
Œ Œ ‰ œb> œ>
Œ Œ ‰ œ> œ>
171
.œ> œ> Œ Œ
f
f
f
f
F
f
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&&
&
t
÷
&
&
&
?
&
&
&
&
&
B
t
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
˙ Œ
˙ œb> .œb
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’Œ .5
j5
˙ œb> .œb
∑
∑
∑
∑
.˙ ÷
Œ
.œb
J
œ
Œ .œ Jœn
Œ .œb Jœ
Œ .œ Jœb
172
∑
π πƒ
π πƒ
π πƒ
π πƒ
Œ Œ œb>
.˙
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’5 %
.˙
∑
∑
∑
Œ ˙˙#
Œ Œ œæ
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙b
173
∑
πƒ
πƒ
πƒ
πƒ
Tambourine
p
p
˙
˙
’ ’
’ ’
’ ’.5 5 5
œ ‰
œ#> œ œ œ#
Œ ‰ œ
> œ œ# œ
Œ ‰ œ#> œ œ# œ
∑
..œœ
jœœ#>
.œæ œ> œ>
.œ œ#> œ>
.œ œ> œ>
.œ œ#> œ>
.œ œ> œ> ?
174
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
f
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&&
&
t
÷
&
&
&
?
&
÷
&
&
&
?
t
43
43
43
43
42
42
42
42
43
43
43
43
Bb Tpt.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
Jœ. ‰ Œ ‰ œ. œ.
Jœ. ‰ Œ Œ
œ œ.
‰ ‰ œ. œ. œ. œ.
‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
∑
Œ Œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
.œ> œ> Œ Œ
175
.œ> œ> Œ Œ
Boctatonic
Boctatonic
P
P
F
driving
driving
sub. P
F
sub.
sub.
sub.
p
p
p
higher register, a snakelike feel
p
P
P
175
175
return to the hi-hat groove
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
Œ Œ œ. œ. œ.
∑
Œ œ. œ. œ. œ.
Œ
œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰ œ. œ.
∑
œ œ œ> Œ ‰ Jœæ
Œ œ. œ. œ. œ. jœ.
‰
∑
∑
∑
176
∑
F
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œ. œ. œ. Œ ‰ œ. œ
>
‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ
>
Œ Œ ‰ œ œ
œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
∑
Jœ> ‰ Œ ‰ œ œ
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
∑
∑
177
∑
F
P
P
∑
∑
’ ’
’ ’
’ ’
Œ œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ.
Œ
Jœ. ‰ ‰ œ. œ.
∑
œ> œ. œ> Œ
‰ œ. œ. jœ.
‰
∑
∑
∑
178
∑
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Fl.
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Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œ. œ. œ. Œ Œ
‰ œ. œ. œ œ œ Œ
Œ ‰ Jœ- œ
œ>
œ. œ. œ. Œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ+ œ+ œ+ œ+ ‰
‰ rœ Jœ> Œ Œ
œ. œ. œ. œ. jœ.
‰ Œ
‰ œ. œ. œ œ œ Œ
∑ B
∑
179
∑
G#octatonic
G#octatonic
cresc.
cresc.
cresc.
1.
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
‰ $ Rœ
> œ Œ
œ> $ œ> œ Œ
Œ œ. œ. œ. Œ
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ+ œ+ œ+ œ+ Œ Œ
.œ œæ œæ Jœæ˘ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ
.œ> œ> Œ ‰ œ. œ.
Œ Œ Jœ> ‰
∑
180
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
pizz.
arco
pizz.
F
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
‰ œ> œ Œ œ. œ. œ.
Œ œ. œ. œ> œ Œ
œ. œ. œ. Œ Œ
∑
‰ œ> œ Œ ‰ œ œ
‰ Jœ
>
‰ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. Œ ‰ œ œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
181
∑
pizz. arco
arco
∑
∑
’ ’
’ ’
’ ’
‰ œ
> œ> œ> œ> œ> œ>
œ. œ. ‰ œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ. œ> œ> œ> œ>
Œ œ> œ> œ> œ>
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ> œ> œ> œ>
œ œ œœ œœ œœ> œœ> œœ> œœ>
œ œ œ œ œ> œ> œ> œ>
‰ œ œ œ> œ> œ> œ>
182
∑
f
f
f
f
f
f
f
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∑
∑
’ ’ ’
’ ’.œ> œ>
’ ’ ’
∑
∑
Œ ‰ jœ> œ
œ> $ œ>
Œ Œ
Œ ‰ jœœ> œœ
Jœ> ‰ Œ Œ &
∑
‰ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ> œ
..œœ> œœ> ‰ J
œ> œ
183
.œ> œ> Œ Œ
Amin7(b9)
Amin7(b9)
F
F
F
F
F
p intense
F
f
f
bigger time - add ride cymbal
bigger lines - singing
darkly
darkly
darkly
f
P darkly
183
183
more long notes and roots
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
˙ œb
∑
˙˙ œœb
Œ Œ jœœb>
‰
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙ œ
˙ œb
184
∑
Bb/A
Bb/A
Marbima Hard Yarn
f
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
˙ ‰ jœb>
∑
˙˙ ‰ jœœbb
Œ Œ ‰ jœœbb >
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ‰ Jœb>
˙ ‰ Jœb>
185
∑
Dbsus/A
Dbsus/A
∑
∑
’ ’
’ .œ œb
’ ’
∑
∑
˙
Œ .œ œ
˙˙
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ œ œ
˙
˙
186
Œ .œ œbf
f
(ensemble)
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∑
∑
’ ’ ’
’ ’.œ> œ>
’ ’ ’
∑
∑
>˙ œ
œ> $ œ>
Œ Œ
˙˙ œœ
œœ> œœ
‰ Œ œœ> œœ
‰
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
>˙ œ
>˙ œ
187
.œ> œ> Œ Œ
Amin7(b9)
Amin7(b9)
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
˙ ‰ jœb
∑
˙˙ ‰ jœœb
Œ Œ ‰ œœb> œœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙ ‰ Jœ
˙ ‰ Jœb
188
∑
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
.˙
∑
..˙˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
189
∑
Bb/A
Bb/A
‰ œb œ œ œ œ.
∑
’ ’
’ .œ#> œ
’ ’
‰ œb œ œ œ œ.
‰ œb œ œ œ œ.
˙
Œ .œb> œb
˙˙
‰ œb œ œ œ œ.
∑
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
˙
˙
190
Œ .œb> œb
P
P
F
(harmon mute)
P
f
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Ob.
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Perc.
Vln. I
Vln. II
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Pno.
œb œ œ œ> Œ Œ
∑
’ ’ ’
’ ’jœb >
’ ’ ’
œb œ œ œ> Œ Œ
œb œ œ œ> Œ Œ
∑
.œ> œ> Œ Œ
œœb œœ $ œœbb ˙˙
œœb > œœ
$ œœbb >
rœœ $ ‰ Œ
œb œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
jœb .
‰ Œ Œ
.œ> œb > ˙
.œb > œb > ˙
191
œb > œ œ œ> Œ Œ
Bbmin7(b 9)
Bbmin7(b 9)
f
P intense
f
f
f
(F )
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
˙˙ œœnn >
Œ Œ œœnn > œœ ‰
œb œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ>
∑
˙ œn >
˙ œn >
192
∑
D sus/Bb
D sus/Bb
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙#
Œ œœ# > œœ
‰ Œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ ˙#
œ ˙n
193
∑
B/Bb
B/Bb
∑
∑
’ ’
’ ’
’ ’
∑
∑
∑
∑
jœœ ‰ ..œœ# œœ>
∑
œb > œ œ œ> œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ .œ# > œ>
Jœ ‰ .œ> œ>
194
Œ .œb > œbf
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‰ œb> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ
‰ œb> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ
‰ œb
> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ
’ ’ ’
’ ’ ’
‰ œb
> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ
‰ œb
> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ
‰ œb> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ
‰ œb> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ
..˙˙
‰ œb> œ œb
> œ œ œ> œ œ> œ œ
œb> œ>
‰ Œ Œ
œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
195
œ> œ œ œ> Œ Œ
Gmin7
Gmin7
F
f
f
f
P cresc.
f
F
F
(woodwinds)
F
f
F
F
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
˙˙b œœbb
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
˙n œb
˙b œb
196
∑
Ebmaj7/G
Ebmaj7/G
∑
‰ œb> œ œb
> œ œ œb> œn œn œ œ
‰ œb
> œ œb> œ œ œb> œn œn œ œ
’ ’ ’
’ ’ ’
‰ œb
> œ œb> œ œ œb> œn œn œ œ
‰ œb> œ œb
> œ œ œb> œn œn œ œ
‰ œb> œ œb
> œ œ œb> œn œn œ œ
‰ œb> œ œb> œ œ œb> œn œn œ œ
..˙˙
‰ œb> œ œb
> œ œ œb> œn œn œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ>
.˙
.˙
197
∑
f
f
F
f
f
f
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
iŸ
~~~~~~~~~~~~~
   
iŸ
Œ œ œb œ œ œ
5
œ œ œb> œb œn œb
œ œ œ
5
œ œ œb> œb œn œb œ œ
œ
5
’ ’
’ ’
œ œ œb> œb œn œb œ œ œ
5
œ œ œb> œb œn œb œ œ œ
5
œ œ œb> œb œn œb
œ œ œ
5
œ œ œb> œb œn œn œb œb œ œ
6
˙˙
œ œ œb> œb œn œb
œ œ œ
5
Œ ‰ Jœ>
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ
.œ ‰
198
Œ .œ> œb
ƒ
f cresc. poco a pocopiu
F
f
Jœ> ‰ Œ Œ
œ> œ ‰ Œ Œ
’ ’
œ> œ
’ ’ ’
’ ’ ’
œ> œ ‰ Œ Œ
œ> œ ‰ œ
>
œ ‰ œ
>
œ ‰
œ> œ ‰ Œ Œ
Jœ
> ‰ Œ Œ
∑
Jœ> ‰ Œ œ œ œ œ
œ>≥ œ ‰ œ>
≥
œ ‰ œ>
≥
œ ‰
jœœ> ‰ Œ Œ
.˙
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
199
œ> Œ Œ
Dmin7(b9)
Dmin7(b9)
P
f
but incisiveF
F secco
f
f
f growing agitated
F
growing agitated
growing agitated
to Tenor Sax
f
to Open
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
199
199
leave room for piano and orchestra!
more roots - still a
heavy groove
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
Œ Œ œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ
>
œ ‰ œ
>
œ ‰
∑
Œ Œ œ
∑
œb œ $ œ œ $ œ œ $ œ œ $
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
∑
.˙
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
200
Œ Œ ‰ œ œb
sim.
P
f
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
f
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
œ. $ œb> ˙
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
∑
œ. $ œb> ˙
.˙
Œ Œ œœbb
œ œ œb $ $ œ œ œ ‰ œ œ
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
œ. $ œb> ˙
œ. $ œb> ˙
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
201
œ Œ Œ
Í
Í
Í
cresc. poco a poco
Í
Open
p
P
P
P
P
˙
∑
’ ’
’ ’
’ ’
œ> œ ‰ œ> œ ‰
∑
˙
˙
˙˙
œb œ $ œ œ $ œ œ
œ> œ ‰ œ> œ ‰
˙
˙
œb œ œ œ œ œ œ œ
202
Œ .œb œb
F
f
f
f
f
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œb> œb ‰ Œ Œ
œb> œb ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
.˙b
Jœ ‰ Œ Œ
∑
œb $ œb œ œ $ $ œ œ œ ‰
œb> œb ‰ Œ Œ
œb> œb ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
∑
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
203
œ> Œ Œ
Coctatonic
Coctatonic
F
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ÈŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
Œ Œ œb> œb ‰
œb> œb ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
.˙
Œ Œ œb
∑
œb œb œ $ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
œb> œb ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
Œ Œ œb
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
204
Œ Œ .œb œb
p
p
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œb> œb ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
∑
jœ ‰ Œ Œ
.˙
Œ ˙˙bb
‰ œb œb rœ $ ‰ ‰ œ œ
Œ Œ œ œb œ œb
œb> œb ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
.˙
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
205
œ> Œ Œ
Cmin7(b9)
Cmin7(b9)
P
P
∑
∑
’ ’
’ ’
’ ’
œb> œb ‰ œ> œ ‰
Œ ‰ œb œ œ
3
Œ œ œ œ œ œ œ
6
˙
˙˙
œn œ œ œb œ œ œ œ
œn œ œ œb œ œ
œ œ
œb> œb ‰ œ> œ ‰
œ ‰ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
206
Œ ‰ œ œ
f
f f
F
F
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∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œ> œ ‰ œ
> œ ‰ œ
> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ
œ> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
jœ
> ‰ jœ
> ‰ jœ
> ‰
> œ ‰ Jœ>
‰ J> ‰
jœœ> ‰
jœœ> ‰
jœœ> ‰
œ> œ ‰ œ
> œ ‰ œ
> œ ‰
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œ œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ> ‰ Jœ> ‰
207
œ> œ œ œ Œ Œ
Boctatonic
Boctatonic
f
f
f
f
f
f
F
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œ> œ ‰ œ
> œ ‰ œ
> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œb> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
jœ
> ‰ jœ
> ‰ jœ
> ‰
Jœb > ‰ J> ‰ Jœ>
‰
jœœ> ‰
jœœ> ‰
jœœ> ‰
œ> œ ‰ œ
> œ ‰ œ
> œ ‰
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœb> ‰ Jœ> ‰ Jœ> ‰
208
‰ œ œ œ> œ œ Œ
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œ> œ ‰ œ
> œ ‰ œ
> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œb . $ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
jœ
> ‰ jœ
> ‰ jœ
> ‰
Jœb > ‰ Jœ>
‰ Jœ> ‰
jœœ> ‰
jœœ> ‰
jœœ> ‰
œ> œ ‰ œ
> œ ‰ œ
> œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœb> ‰ Jœ> ‰ Jœ
>
‰
209
œ> œ œ œ Œ Œ
Coctatonic
Coctatonic
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œ> œ ‰ œ
> œ ‰ ‰ œ œ œ œ
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ œ œ œ œ
5
œ. œ œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
7
œb> œb œ œ> œ œ œ> œ Jœ ‰
jœ
> ‰ jœ
> ‰ jœ
> ‰
Jœb> ‰ Jœb > ‰ Jœ>
‰
jœœ> ‰
jœœ> ‰
jœœ> ‰
œ> œ ‰ œ
> œ ‰ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœb> ‰ Jœb
>
‰ Jœ> ‰
210
œ> œ œ Œ œ œb œ œ
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∑
∑
’ ’ ’
.œ>
œ œ œ œ> .œ
’ ’ ’
œ> œ ‰
œ> œ ‰
œ> œ ‰
œ
> œ ‰
œ
> œ ‰
œ
> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
‰ . rœœ> ˙˙
œœ œœ œœ œœ> $ œœ œœ œœ œœ. œœ œœ
œ œ œ œ>
‰
œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ> ‰ œ œ œ œ. œ
œ œ œ œ> ‰ œ œ œ œ
. œ
œ œ œ œ> ‰ œœnn œœ œœ œœ
. œœ
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œ> Œ œ> .œ
Emin7(b9)
Emin7(b9)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
piu
piu
piu
piu
piu
f
f
f
f
f
piu f
f
f
f
shout!
f
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driving!
∑
∑
’ ’ ’
.œ>
œ œ œ œ> .œ
’ ’ ’
œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ œ œ œ œ
5
œ
> œ ‰
œ
> œ ‰ ‰ œ
œ œ
3
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ œ œ œ œ œ
6
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ œ œ œ
˙˙ œœ
œœ> œœ. œœ> œœ œœ œœ. œ œ œ œ
œ> œ. œ> œ> œ œ œ œ> œ œ œ>
œ> œ. œ> œ> œ œ œ œ> œ œ œ>
œ> œ. œ> œ> œ œ œ œ> œ œ œ>
œœ> œœ. œœ> œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ>
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œ> Œ œ> .œ
∑
∑
’ ’ ’
.œ>
œ œ œ œ> .œ
’ ’ ’
œ> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
œ> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
œ> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
œ> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
..˙˙
œ> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
‰
œ œ œ. œ œ œ œ. œ
‰ œ œ œ
. œ œ œ œ. œ
‰ œ œ œ
. œ œ œ œ. œ
‰ œœ œœ œœ
. œœ œœ œœ œœ. œœ
213
œ> Œ œ> .œ
F 7(# 9)/E
F 7(# 9)/E
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
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Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’
œb> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
6
œb> œ œ œ> œ œ œb œ œn œ œ œ œ œ#
6
œb> œ œ œ> œ œ œ œ œn> œ> œ> œ>
œb> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œn œ œ
5
.˙˙ œ
œb> œ œ œ> œ œ œb œ œn œ œ œ œ œ#
6
œ œ œ>
‰ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ>
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ>
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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œ> Œ œ> .œ>
f
f
f
f
∑
∑
’ ’.Û
>
Û
>
œ> œ œ> ˙
.Û> Û |
œ^ ‰ œ^ Œ Œ
.œ# ^ œ^ Œ Œ
.œ^ œn ^ Œ Œ
.œ# ^ œ^ Œ Œ
..œœ#> œœ> ˙˙
.œ# ^ œ^ Œ Œ
.œ#> œ> ˙
.œ> œœ ˙˙
..œœn> œœ> ˙˙
..œœ> œœ
> ˙˙
215
œ> œ œ> ˙
E7 CMaj11
E7 CMaj11
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
big fill!
ƒ
ƒ Í
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
time drops
∑
∑
’ ’ ’
.˙
’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
216
.˙
Fill
(behind piano)
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
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Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
√
∑
∑
’ ’ ’.Û
>
Û
>
∑
jœ ‰ œ> œ œ> .œ jœ
’ ’ ’.Û> Û
Œ œ
œ œ œ J
œ#>
‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
6
Œ œ# œ# œ Jœ> ‰ Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ Jœ> ‰ Œ œ œ œ œ œ
œ
6
Œ .œ> œ> .œ jœ
jœœ ‰ ..œœ#> œœ> ..œœ jœ
∑
Jœ ‰
.œ#> œ> ˙
J
œœ ‰ .œ
> œœ œœ œ≤ œ œ œ œ
5
Jœœ ‰
..œœn> œœ> ˙˙
jœœ ‰
..œœ> œœ
> ..œœ jœ
217
jœ ‰ œ> œ œ> .œ jœ
E7 CMaj11
E7 CMaj11
f
f
f
f
big fill!
Fill
f
∑
∑ V
œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ> .œ> .œ> .œ>
.Û
> .Û
> .Û
> .Û
>
œ> œ œ œ> œ œ œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
.œ> .œ> .œ> .œ>
œ
>
œ œ .œ
>
.
> .œ>
.œ>
.œ
>
œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> ‰
.œ> .œ> .œ> .œ>
218
.œ> .œ> .œ> .œ>
(as written, right in time)
f
f
f
f
f
f
œ> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ
> œ
œ> œ œb> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
J
œœ## ^ ‰ Œ Œ
jœœ
^ ‰ Œ Œ
jœ^ ‰ Œ Œ
jÛ
^
‰ Œ Œ
J
œ# ^
‰ Œ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ Œ
jœ# ^ ‰ Œ Œ
jœ
^ ‰ Œ Œ
jœn ^ ‰ Œ ŒJœv
‰ Œ Œ
J
œœ## ^ ‰ Œ Œ ÷
J
œœ# ^ ‰ Œ Œ
J
œœ# ^ ‰ Œ Œ
.æ˙
jœœ
^ ‰ Œ ‰ Jœæ>
219
jœ^ ‰ Œ Œ
end solo
Í cresc.
P cresc.
ƒ
ƒ
to Suspended Cymbal
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
219
219
ƒ
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Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
œ> œ. œ> $ œ œb œ œ œ œ.
œ> œ. œ> $ œ œb œ œ œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
>˙æ
.æ˙
.æ˙
220
∑
P cresc.
œ#> œ œ>
œ $ œ> œ
œ#> œ œ>
œ $ œ> œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ
> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ˙
æ˙
æ˙
221
∑ V
f cresc.
$ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ# œ>
$ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ# œ>
∑
∑
∑
Yæo
$ œ œ œ
œ> œ œ œ œ> œ œ œ# œ>
Ó Œ œ
Œ .˙
Œ .˙
Ó Œ ‰ jœ
∑
∑
wæ
wæ
wæ
222
wæ
>
F
Hi-hat
P
π
π
F
2.
P
œ .œ> .œ> œ> œ œ#> œ .œ>
œ .œ> .œ> œ> œ œ#> œ .œ>
∑
∑
∑
Yæo
œ .œ> .œ> œ> œ œ#> œ .œ>
w
w
w
œ .œ .œ œ œ œ# œ .œ
∑
∑
wæ
wæ
wæ
223
wæ
f
f
f
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Bb Cl.
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Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
Jœ^ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ
6
Jœ^ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ
5
∑
∑
’Jxœ
+> ‰ Œ Œ
J
œ^
‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
3
6 6
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ3 6
6
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ3
6
6
ww>
wæ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
3 5
5
6
œ>
,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ3 5
6
Jœ
> ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ&
Jœ> ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
6
6
224
Jœ> ‰ Œ Œ Œ tf
f
f
f
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
Í
P
Suspended Cymbal Yarn
Fill
f
(ensemble)
f
f
.>˙
.>˙
’ ’ ’.˙
.œ .œ
’ ’ ’.˙
J
œ^
‰ œ œ œ
œ œ œ> œ œb> œ
5
Jœ^ ‰ œ œ œ œ œ œ œ> œ œb
> œ
6
Jœ^ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
> œ œb> œ
7
Jœ^ ‰ ‰ œ œ œ œ> œ œb> œ
3
..˙˙>
JÖ ‰ Œ Œ
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
225
.œ> Jœ œ
E7(# 9)
E7(# 9)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
225
225
support the orchestra
big, cinematic time
big voicings, simple patterns
stay behind orchestra
ƒ
œ .œ œ
œ .œ œ
’ ’œ .œ œ
˙
’ ’œ .œ œ
œ œb> œ œ
Œ
œ œb> œ œ Œ
œ œb> œ œ Œ
œ œb> œ œ Œ
œœ œ .œ œ
∑
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
226
œ œ
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
.˙
.˙
’ ’ ’.˙
˙ œ œ
’ ’ ’.˙
œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
.œ˙ ˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
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˙ œ œ
F maj7/C
F maj7/C
œ œ œ
œ œ œ
’ ’ ’œ œ œ
.œ Jœ œ œ
’ ’ ’œ œ œ
œ œ œ> Jœ ‰ œ œ œ
œ œ œ
6
œ œ œ> Jœ ‰ œ œ œ œ œ
œ
6
œ œ œ> Jœ ‰ œ œ œ œ œ
œ
6
œ œ œ> Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ
6
˙˙ œœ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
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.œ Jœ œ œ
.œ> Jœ# œ
.œ> Jœ# œ
’ ’ ’.œ .œ
.œ .œ
’ ’ ’.œ
jœ œ
œ> œ. œ^ $
œ œ œ œ œ œ# œ
œ> œ. œ^ $ œ œ œ œ œ œ# œ
œ> œ. œ^ $ œ œ œ œ œ œ# œ
œ> œ. œ^ $ œ œ œ œ œ œ# œ
..˙˙#
∑
.œ> Jœ# œ
.œ> Jœ œ
.œ> Jœ# œ
.œ> Jœ# œ
229
.œ .œ
A 7/G
A 7/G
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Bb Tpt.
T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
˙ œ# œ œ
3
˙ œ# œ œ
3
’ ’ ’ ’˙ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’˙ œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ> ‰ ‰ œn œ
œ œ
6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ> ‰ ‰ œn œ œ œ
6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ> ‰ ‰ œn œ œ œ
6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ> ‰ ‰ œn œ œ œ
6
œœ
jœœ ‰ œœ# œœ œœ
3
Ó æ˙
˙ œ œ œ
3
˙ œ œ œ#
3
˙ œ œ œ
3
˙ œ œ œ
3
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œ œ œ œ
-
œ-
F
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œä ˙
œä ˙
’ ’ ’œ ˙
.œ .œ
’ ’ ’œ ˙
.œ> œ .œ> œ œ> œ œ
.œ> œ .œ> œ œ> œ œ
.œ> œ .œ> œ œ> œ œ
.œ> œ .œ> œ œ> œ œ
..˙˙
JÖ ‰ Œ Œ
œä ˙
œä ˙
œä ˙
œä ˙
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.œâ .œ
F maj7
F maj7
f
piu f
.˙ Œ
’ ’˙
’ ’ ’ ’w
˙ œ œ
’ ’ ’ ’w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
6
˙˙ jœœ ‰ œœ
Ó Œ œæ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
B
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
232
˙ œ œ
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T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
’ ’ ’
’ ’ ’.˙
.œ .œ
’ ’ ’.˙
œ> œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰
œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰ œ> œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
..˙˙
JÖ ‰ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
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.œ .œ
E7(# 9)
E7(# 9)
ƒ wail!
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
233
233
∑
’ ’ ’
’ ’ ’˙ .œ œ
.œ .œ
’ ’ ’˙ .œ œ
œ> œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰
œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰ œ> œ ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
˙˙ œœ
∑
˙ .œ œ
˙ .œ œ
˙ .œ œ
˙ .œ œ
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.œ .œ
∑
’ ’ ’
’ ’ ’.œ .œ
˙ œ œ
’ ’ ’.œ .œ
œ> œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰
œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰ œ> œ ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
.œ .œ.˙
∑
.œ .œ>
.œ .œ>
.œ .œ>
.œ .œ>
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˙ œ œ
F maj7/C
F maj7/C
∑
’ ’ ’
’ ’ ’˙ œ
.œ jœ œ
’ ’ ’˙ œ
œ> œ ‰ ‰
œ> œ ‰ œ
œ œ#
3
œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ> œ ‰ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ#
6
Jœ> ‰ ‰ Jœ>
œ œ œ œ œ œ
6
.œ .œ˙ œ œ#
∑
˙ œ-
˙ œ-
˙ œ-
˙ œ-
236
.œ jœ œ
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T. Sx.
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D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’.œ .œ
˙ œ
’ ’ ’.œ .œ
œ#> œ ‰ ‰
œ> œ Œ
œ> œ ‰ ‰ œ> œ Œ
œ#> œ# ‰ ‰ œ> œ Œ
Jœ#> ‰ ‰ Jœ> Œ
.˙ .œ# .œ
∑
.œ> .œ#
.œ> .œ#
.œ> .œ#
.œ> .œ#
237
˙ œ
E7/D
E7/D
interact with saxophone
make room for strings!
interact with trumpet
make room for strings!
f ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’˙ œ œ œ
3
œ ˙ œ
’ ’ ’ ’˙ œ œ œ
3
œ#> œ ‰ ‰
œ> œ Œ ‰ œ
œ œ œn
œ> œ ‰ ‰ œ> œ Œ œ œ œ œ œ œ
6
œ#> œ# ‰ ‰ œ> œ Œ œ œ œ# œ œ œ
6
Jœ#> ‰ ‰ Jœ> Œ
œ œ œ œ œ
5
œœ jœœ ‰ œœ# œœ# œœ
3
Œ .æ˙
˙ œ#ä œ œ
3
˙ œ#ä œ œ
3
˙ œ#ä œ œ
3
˙ œ#ä œ œ
3
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œ ˙ œ
E7
E7
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’œ ˙
.œ .œ
’ ’ ’œ ˙
œ> œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰ œ> œ ‰ ‰
œ> œ ‰ ‰ œ
> œ ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
œœn ˙œ œ
JÖ ‰ Œ Œ
œä ˙
œä ˙
œä ˙
œä ˙
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.œ .œ
F maj7
F maj7
f
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T. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’˙ œ
.œ .œ
’ ’ ’˙ œ
œ> œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
3 7
œ> œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ> œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ7
7
Jœ> ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
5
˙˙ œœ
.æ˙
˙ œ
.˙
.˙
.˙
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.œ .œ
’ ’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’.˙
.œ#> .œ#
’ ’ ’.˙
œ> œ ‰
œ> œ ‰
œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰
..˙˙>
JÖ ‰ Œ Œ
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
241
.œ#> .œ#
F#min7
F#min7
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
piu
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Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
œ œ œ œb œ œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
˙ œb œ œ
3
˙ Jœ ‰ œ
œ œ œ œ
˙˙b ˙˙
∑ &
.˙ œ
œ ˙ œ
œ ˙ œ
˙b œ œ
18
œ œ œ œo
Vibraphone Hard Yarn
Sticks
˙ ‰ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
X> Ó
˙ Jœ ‰ Œ
w
w
w>
ww
..˙˙> œœ#>
œ> .œ .˙
œ> .œ .˙
w>
œ> .œ# .˙
19
Ow>f
f
f
f
f
P
P
P
P
P
F
F
F
F p
P
f F
F P
F
P
19
19
œ> œ œ> œ œ> œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰ Ó
˙ œ œ
w
˙˙ jœœ ‰ Œ
óò
w
œ ˙ œ
˙ œ œ
.œ Jœ ˙
20
Ow
F
p
π
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43
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Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
œ# ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
œ Jœ ‰
∑
∑
˙
˙
œ# œ œ
œ# œ
21
O˙
>˙ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
.X
Œ .œ Jœ
Œ .œ Jœ
.˙
.˙
..˙˙>
œœ> .œ> Jœ>
œ- Jœ> ˙
3
œ- Jœ> ˙
3
œ ˙
œ- Jœ#> ˙
3
22
..O˙>
F ethereal
F ethereal
P
f
f
f
f
P
P
P
P
F p
P
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
œ jœ ‰ œ œ
w
jœœ ‰ Œ Ó
œ œ> œ œ#> œ
w
˙ .œ Jœ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ
23
O˙
œ œ#
p
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Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
√
œ œb Jœ ‰
œb> .œ ˙
∑
∑
∑
.X
.-˙
.-˙
.˙
˙ Jœ ‰
..˙˙
.>˙
.˙ .˙
œ> .œ ˙
œ> .œn ˙
œ> .œb ˙
>˙ œ
24
.o˙
bring out
f
f
f
P
P
P
f
f
F
P
P
p
F
24
24
‰ jœb œ œ .œb jœ
œ Jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ œb
˙ œ œ œb
3
œœ jœœ ‰ Ó
w w
w
œ ˙ œb
˙ œb œ œ
˙ œ œ- œb -
3
25
o˙ o˙
p
p
p
F espress.
p
p
˙ ‰ jœ œ Jœ
3
∑
Ó ‰ J
œœ> ÖÑ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙ œb
w
Œ ..˙˙
w w
œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ> œ
œ œ œ œb> œ
œ œ ˙ œb
26
o˙ œ œb œ
F
F
p
p
p
p
f
f
f
p P
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Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
√
Jœ œ .œ jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
jœœ
‰
œ˙b œ
.˙ .˙
.˙
˙ œ
œ œ œ
˙b œ
27
.o˙
P
P
P
.œ Jœb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œb
œ ˙˙ œb
.˙ .˙
.˙
œ œ ˙
˙b œ œ
˙ œb
28
˙ œ
p
œ ˙
∑
œœ> ..œœ ˙˙
∑
∑
.X
œ> .œ œ Jœ ‰
œb> .œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œb .œb Jœ
˙b œbœ .œb Jœ
..˙˙
>
.˙ .˙b
œ> .œ ˙
œb> .œ ˙
œb> .œb ˙
œb .œb Jœ
29
.˙b
f
f
f
P
P
P
F
F
π
π
πf
F
F
piuF
f
F
stringendo
stringendo
F
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42
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Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
√
‰ jœ Jœ> œ œb
> jœ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
Œ Œ œb
Œ Œ œb
.œ Jœ œb œ
Œ Œ œœbb
Œ Œ œœ
>
.˙ .˙b
˙ œ
˙ œb
˙ œb
.œ Jœ œb œ
30
˙b œ œ
p
p
p
p
(stringendo)
(stringendo)
œ œ œ œ
3
∑
‰ J
œœ> ˙˙
∑
∑
‰ Jx X
œ œ> ˙
œ œ> ˙
œ œb> ˙
.œ- .œ-
œœ œœb> ˙˙
..˙˙ .˙ .˙b
œ œ> ˙
œ œ> ˙
œ œb> ˙
.œ- .œ-
31
.œ- .œ-
f
f
f
P
P
P
F P
F
F
P
P
F
F P
P
œ Œ œb œ
∑
œœ J
œœ> ˙˙
3
∑
∑
‰ ‰ Jx X
3
œ Jœ> ˙
3
œb Jœ> ˙
3
œb Jœb
> ˙
3
.œb Jœb œ
œœbb jœœb> ˙˙
3
..˙˙
>
.˙ .˙b
œ Jœ> ˙
3
œb Jœ> ˙
3
œb Jœb> ˙
3
.œb Jœb œ
32
.œb Jœb œ
f
f
f
p
F
F
F
F
R.H. to BD Mallet
F
œ œ œb œ œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
Ó Œ x@
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
œb œb œ œ œb œ3
3
˙˙ jœœ ‰ Œ
w wb
œ œ ˙b -
œ œ ˙b -
œ œb -˙
œb œb œ œ œb œ3
3
33
œb œb œ œ œb œ
3 3
F
F
F
p
p
p
Ride Cymbal w/ Mallets
p
p
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42
42
44
44
44
44
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43
43
43
Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
.œb Jœb
∑
∑
∑
∑
X@
Œ ‰ œ œb œ œb
Œ œb œ œb œb œ œb
œb
7
Œ œb œb œb œb œb œb
6
œb œb œ œb œb œ œb
5
˙˙bb
˙ ˙b
œ- œ-
œb - œ-
œb - œ-
œb œb œ
3
34
œb œb œ
3
p
p
p
p
f
f
f
w>
∑
|>
óöbb
wb
Jx ‰ Œ Ó
wb
wb
w
wb
wwbb
w
Œ œb œ œb œ
Œ œb œ œb œ
Œ œb œ œb œ
wb
35
wb
Ebsus2
f
q=72 Flowing, Lush 
q=72 Flowing, Lush 
f
f
P
F
F
f
f
f
f
F
Bass Drum
sub.P
sul G
sul G
F
F
F
espress.
espress.
espress.
stagger bows
F
f F
arco
35
35
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
w
∑
œ Jœ ‰ Ó
œ Jœ ‰ Ó
œ Jœ ‰ Ó
œ Jœ ‰ Ó
˙˙ jœœ ‰ Œ
∑
œ œb œ- œb - œb - œ œb -
3
œ œb œ- œb - œb - œ œb -
3
œ œb œ- œb - œb - œ œb -
3
œ .˙b
36
w
P
π
π
π
π
π
to Crotales
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43
43
43
43
44
44
44
44
42
42
42
42
Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
.˙b
∑
Œ Œ œb
Œ Œ œb
Œ Œ œb
œb œb ˙
∑
∑
.˙
.˙
œb ≤ ˙b
œb ≤ ˙b
37
.˙b
Ebmin13
Ebmin13
F
P
P
p
F
F
F
floating, cloudlike
floating, cloudlike
floating, cloudlike
F
espress.
P
Crotales Triangle Beater
opt. Glockenspiel Hard Plastic
delicate, always behind 
orchestra
small flourishes, 
coloring ensemble/flugel
’ ’ ’
∑
’ ’ ’
œb œ œb œb
∑
˙b œb
˙b œb
˙b œb
.˙
∑
Œ Œ œ
˙ ‰ jœb ≤
˙ ‰ jœb ≤
˙ , œb ≤
˙ , œb ≤
38
œb œ œb œb
P
F
(ord.)
F
(ord.)
P
P
∑
∑
∑
.˙b
∑
.˙
.˙
.˙
œ jœ ‰ Œ
˙b œb.˙b
.î
œb .œb jœb
œb .œb jœb
˙b œb -
˙b œb -
39
.˙b
F
F
p
Ó Ó
∑
Ó Ó
.œb Jœb ˙b
∑
œ Jœ ‰ Ó
œ Jœ ‰ Ó
œ jœ ‰ Ó
∑
ww
∑
œ- œb
- œ- .œ Jœ
3
œ- œb
- œ- .œ Jœ
3
œ œ œb œ œb œb
œ œ œb œ œb œb
40
.œb Jœb ˙b
n
n
n
to Suspended Cymbal
’ ’ ’Œ
∑
’ ’ ’Œ
˙b œb œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ jœ
‰
.˙ Jœ ‰
∑
œb ˙b œb
œb ˙b œb
œb - -˙ ˙b
3
œb - -˙ ˙b
3
41
˙b œb œb œb œ
Ebmin13
Ebmin13
p
p
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42
42
42
42
44
44
44
44
43
43
43
43
44
44
44
44
43
43
43
43
Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
’ ’
∑
’ ’
∑
œb œb œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ#
˙#˙#
Œ œ
˙
˙
œ œb œb
œ œb œb
42
œb œb œ
p
p
Suspended Cymbal 
Scrape w/ Triangle Beater
’ ’ ’ ’
∑
’ ’ ’ ’
ôò##
.˙# œ
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
w
ww
JÖ ‰ Œ Ó
.œb Jœn ˙
.œb jœn ˙
˙n œ œ œ# œ#
˙n œ œ œ# œ#
43
.˙# œ
F#min9
F#min9
F
P
f
f
f
f
P
F
F
p very light, sparing cymbal sounds
use sticks, brushes, mallets, whatever
F
F
43
43
∑
∑
∑
∑
œ œ# ˙#
’ ’ ’
Œ Œ ‰ œ# œ# œ œ#
Œ Œ œ# œ#
Œ Œ œ#
œ jœ ‰ ‰ Jœ#
..˙˙
∑
œ œ œ œ# œ#
œ œ œ œ# œ#
˙ œ
˙ œ
44
œ œ# ˙#
p
p
F
p
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ
’ ’ ’ ’
œ> œ œ ˙
3
œ> œ œ ˙
3
œ> œ œ ˙
3
œ> œ œ œ Jœ ‰
3
jœœ ‰ ..˙˙
Ö Œ Ó
˙ œ# œ#
˙ œ# œ#
.œ# jœ .œ# Jœ
.œ# Jœ .œ# Jœ
45
œ œ œ œ# œ œ
P
f
f
f
to yarn mallets
P
P
F
F
f
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43
43
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
’ ’ ’
∑
.˙#
’ ’ ’
œ ˙#
œ Jœ ‰ Œ
œ# œ .œ jœ
.˙#
..˙˙
∑
.˙#
.˙#
œ# œ .œ jœ
œ# œ .œ Jœ
46
.˙#
F#min9
p
p
Suspended Cymbal Yarn
F
P
more soloistically now...
∑
Œ œ œ# œ# œ#
’ ’ ’
∑
˙# œ#
’ ’ ’
Jœ ‰ œ œ# œ# œ#
Œ œ œ# œ# œ#
œ#
,
œ œ œ# œ#
.˙ ,
˙˙ jœœ ‰
Œ Œ œæ
Jœ ‰ œ œ# œ# œ#
œ# ˙
.œ# Jœ# œ
.œ# Jœ# œ
47
˙# œ#
p
p F
F
F
∑
œ œ# œ
3
’ ’
∑
œ œ œ#
’ ’
œ œ# œ
3
œ œ# œ
3
œ œ# œ
3
.œ# Jœ
œ œ#˙
æ˙
œ œ# œ
3
œ œ# œ#
œ œ#
œ œ# œ œ#
48
œ œ œ#
f
p
∑
œ œ .˙
’ ’ ’
..îì
.˙
’ ’ ’
œ œ œ œ .˙
œ# œ# œ .˙
‰ jœ .œ jœ
˙ œ#
.˙ .˙#
JÖ ‰ Œ Œ
˙ œ#
œ œ œ#
˙# œ
œn œ .œ Jœ
49
.˙
C maj7(#5)/D
F
f
F
F
f
f
f
f
f
f
f
F
to Bass Drum
P cymbal rolls - 
more active than before but not too much!
play around strings
f
49
49
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43
Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
œ Jœ ‰ Ó
’ ’ ’ ’
∑
œ ˙ œ
’ ’ ’ ’
Jœ ‰ Œ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ œ œ
œ œ ˙# œ
.˙ Œ
ww
∑
.˙ œ œ
.˙ œ œ
œ œ ˙# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
50
œ ˙ œ
p
p F espress.
∑
∑
’ ’ ’
∑
œ œ œ#
’ ’ ’
∑
œ# ˙
œ œ .œ# jœ#
œ# œ œ œ œ
jœ
‰ .œ# jœ#
Jœ ‰ ˙#
∑
œ# ˙
œ# ˙
œ œ .œ# Jœ#
.œ Jœ œ œ
51
œ œ œ#
∑
Ó Œ œ œ œ# œ œ œ œ
7
’ ’ ’ ’
∑
.œ Jœ ˙
’ ’ ’ ’
Ó Œ œ# œ œ œ œ
5
˙ œ œ
œ jœ ‰ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
3 3
˙ œ œ#˙ œ œ# œ
3
Ó æ˙
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ Jœ# œ œ# œ
œ# - œ- œ# - œ- œ- œ-
3 3
52
.œ Jœ ˙
P
Bass Drum Cymbal Yarn
F
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D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
√
∑
œ œ .œ Jœ
.|
..îì
.˙
’ ’ ’
œ œ ˙
œ œ œ œ# .œ Jœ œ
œ œ .œ jœ
.˙
..˙˙
jÉ ‰ Œ Œ
œ œ .œ Jœ
.œ jœ# œ
œ œ .œ Jœ#
.œ Jœ# œ
53
.˙
C maj7(#11)
F
f
piu
piu
piu
piu
piu
f
f
f
f
f
F slightly more activity,
a bit closer to time
F
piu f
f
F
53
53
f
f
f
∑
˙# œ
∑
∑
.œ Jœ œ
’ ’ ’
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
˙# œ
.œ Jœ œ
œœ ˙˙
.æ˙
˙# œ
œ œ œ œ œ œ
˙# œ
œ œ œ œ œ œ
54
.œ Jœ œ
P
Suspended Cymbal Yarn
π cresc.
∑
œ œ .œ Jœ#
∑
∑
œ œ œ# œ œ
’ ’ ’
∑
œ œ# œ œ
œ œ .œ jœ#
œ œ œ# œ œ
..˙˙
.æ˙
œ œ .œ Jœ#
œ œ# œ œ
œ œ .œ Jœ#
œ œ# œ œ
55
œ œ œ# œ œ
∑
œ œ œ
∑
∑
.œ Jœ œ œ
’ ’ ’
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
.œ jœ œ œ
jœœ ‰ œœ œœ
.æ˙
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
56
.œ Jœ œ œ
F
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Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
œ œ œ œ
’ ’ ’
œ ˙
œ œ œ œ œ
œ ˙
œ œ œ œ
œœ ˙˙
.æ˙
œ ˙
œ œ œ œ œ
œ ˙
œ œ œ œ œ
57
œ œ œ œ
p
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ#
V
’ ’ ’
œ œ œ
.œ# Jœ œ
œ .œ œ œ
.œ# Jœ œ
œ œ œ œ#
œœ ˙˙>
.æ˙
.œ# Jœ œ
œ .œ œ œ
.œ# Jœ œ
œ .œ Jœ
58
œ œ œ œ#
V
poco rall.
poco rall.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# - œ-
’ ’ ’
.œ J
œ> œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ> œ
œ œ œ# œ
..˙˙
.æ˙
.œ J
œ> œ
.œ Jœ œ
>
.œ Jœ
> œ
.œ Jœ œ>
59
œ œ œ# - œ-
F
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
> œ
’ ’ xæ
œ œ# - œ œ- œ
œ# œ œ> œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
11
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ
5
.œ Jœ> œ œ œ œ œ
œœ ˙˙>
.æ˙
œ œ# - œ œ- œ
œ# œ œ- œœ-
œ œ# - œ œ- œ
œ# œ œ- œ-
60
.œ Jœ
> œ
Ride Cymbal
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45
45
45
45
42
42
42
42
43
43
43
43
45
45
45
45
44
44
44
44
Flghn.
S. Sx.
Bs.
D. S.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Ó Œ t
Jx ‰ Œ Ó .
Jœ> ‰ Œ Ó Œ
Jœ> ‰ Œ Ó Œ
Jœ> ‰ Œ Ó Œ
Jœ> ‰ Œ Ó Œ
jœœ> ‰ Œ Ó Œ
JÖ ‰ Œ Ó Œ
˙ .˙#
˙ .˙#
˙ .˙
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Bass Drum
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f
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œ >˙
f
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Bass Drum
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p
Con sord.
pizz.
P
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Con sord.
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∑
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P
P
P
P
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| Ó Œ
.˙ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Œ Ó
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˙ Jœ ‰ Ó
˙ Jœ ‰ Ó
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∑
∑
jœ ‰ Œ Ó œ
jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
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π
π
π
π
Senza sord.
Senza sord.
Senza sord.
Senza sord.
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with tenderness
with tenderness
with tenderness
with tenderness
with tenderness
arco
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œb œ ˙b
Bass Drum
p
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œ .œb Jœb ˙b
p like a lullaby
P
ch.
stringendo
stringendo
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p
p
f
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p f
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.œ jœ œ œ œ3
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a tempo
a tempo
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Triangle
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∑
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Crotales Bowed
Opt. Vibraphone 8va
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Bb/C
dying away...
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Con sord.
stagger bows
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P gently
π
Solo
Crotales Triangle Beater
opt. Glockenspiel Hard Plastic
p
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Gsus2
continue chord, add sparse extra notes
"single stars in the dark"
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Ebmaj7(#11)/G
π
Con sord.
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roll through high, sparkling voicings
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Scrape Cymbal Brush
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Crotales Triangle Beater
opt. Glockenspiel Hard Plastic
πnot too fast
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